PENINGKATAN PEMBELAJARAN SERVIS ATAS PERMAINAN

BOLAVOLI MINI MELALUI PENDEKATAN PAKEM














NILAI  AWAL SERVIS ATAS 
 
 








1 Dendi L 1 1 2 4 44.44
2 Bagas L 2 2 1 5 55.56
3 Bayu  L 2 1 1 4 44.44
4 Setiawan L 2 1 1 4 44.44
5 Anita P 1 1 1 3 33.33
6 Lisa Y P 1 2 1 4 44.44
7 Rachmat L 3 2 2 7 77.78
8 Afifah P 3 1 1 5 55.56
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 1 5 55.56
11 Almer R L 3 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 3 2 2 7 77.78
13 Erny M P 2 2 1 5 55.56
14 Fitrianingsih P 1 2 1 4 44.44
15 Ina K P 1 2 1 5 55.56
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 1 2 1 4 44.44
18 Nurul Huda L 2 1 1 4 44.44
19 Rafi L 3 1 1 5 55.56
20 Salshafida P 1 1 1 3 33.33
21 Siti N P 1 2 1 4 44.44
22 Surya S L 2 1 1 4 44.44
23 Uswatun P 2 2 1 5 55.56
24 Widya P 2 1 2 5 55.56
25 Windi Nur P 2 2 1 5 55.56
26 Hermawan L 1 2 1 4 44.44
27 Widi A L 3 2 1 6 66.67
28 Devi K P 2 1 2 5 55.56
 Jumlah 1488,9





ANGKET SISWA AWAL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 
SEBELUM MENGGUNAKAN PENDEKATAN PAKEM DARI GURU 
 
 
No Aspek Indikator Ya Tidak 
1 Aktif  Peserta didik berinteraksi secara aktif 12 16 
Guru terlibat secara aktif dalam 
merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran 
18 10 
Banyak kesempatan bertanya 14 14 
Banyak praktek atau aktivitas jasmani 20 8 
Guru menjelaskan dengan baik dan jelas 22 6 
2 Kreatif Cara mengajar guru vareatif 12 16 
Banyak hal-hal baru dalam pembelajaran 10 18 
Membangun kreativitas siswa untuk 
menyelesaikan tugas pembelajaran 
19 9 
Guru mampu memanfaatkan berbagai 
media untuk menjadi sarana 
pembelajaran 
18 10 
3 Efektif Berhasil menyelesaikan tugas dari guru 6 22 
Tujuan pembelajaran tercapai 12 16 
Hasil belajar siswa meningkat 7 21 
Waktu pembelajaran tidak terbuang sia-
sia 
17 11 
4 Menyenangkan Guru simpatik/menyenangkan 17 11 
Aktivitas jasmani bentuknya 
menyenangkan 
11 17 
Suasana kelas menyenangkan 13 15 
Waktu pembelajaran terasa pendek 16 12 
Jumlah 244 232 





 RENCANA PEMBELAJARAN 
(Siklus Pertama) 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2 Kecamatan Mungkid 
Kelas/Semester  : IV/ II 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktekkan gerak dasar kedalam 
permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 
tekandung didalamnya 
Kompetensi dasar  : 6.2 Mempraktekkan gerak dasar berbagai 
gerakan yang bervareasi alam permainan 
bola besar beregu dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai kerjasam regu, 
sportifitas dan kejujuran 
Indikator  : Melambungkan bola/memvoli dengan kontrol 
yang baik 
 : Melakukan servis atas dengan kontrol yang 
baik 
 : Mengembangkan kerjasama tim dalam 
permainan bolavoli dengan peraturan yang 
ada 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (2 kali pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melakukan teknik dasar servis atas 
2. Siswa dapat melakukan servis atas dengan awalan 
3. Siswa dapat melakukan servis atas tanpa awalan 
4. Siswa mampu bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 
 





C. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Praktek  
4. Komando 
 
D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
1. Pendahuluan  
a. Siswa dibariskan, dihitung, dipimpin berdoa 
b. Apersepsi : guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, 
guru menyampaikan materi dan metode pembelajaran.  
c. Memberikan contoh-contoh pemanasan dan mengawasi 
Garakan pemanasan yang diberikan : 
1) Siswa melakukan jogging (lari-lari kecil) mengelilingi lapangan 
sebanyak 3 kali  
2) Siswa melakukan peregangan statis dan dinamis dipimpin oleh 
guru  
3) Melakukan permainan seperti lempar tangkap bola untuk melatih 
kekuatang otot tangan.  
2. Kegiatan Inti  
Pertemuan 1 Siklus I 
a. Permainan Pertama : memukul bola yang digantung 
1) Guru menggantungkan bola dengan tali dengan tinggi 1,5 m, 1 
lapangan untuk putra dan 1 lapangan untuk putri. 
2) Siswa dibagi menjadi 1 kelompok putra dan 1 kelompok putri. 
3) Siswa dibariskan di dalam lapangan bola voli mini kemudian 
secara urut memukul bola yang digantung, secara terus 
menerus dalam wantu 1 menit. Guru memberi aba-aba mulai 
(gambar 3). Kelompok yang mendapat nilai terbanyak sebagai 
juara.  
Tujuan untuk pembelajaran ayunan tangan dalam pengenalan 
servis atas dan untuk menguatkan otot tangan. 
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b. Permainan Kedua 
(1) Siswa masing-masing kelompok memajang kotak kardus di 
atas bangku/meja yang akan dilempari menggunakan bola 
plastik dengan teknik lemparan dari atas berjarak 6 meter. 
(2) Siswa dibagi 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. 
 
Gambar 5. Menjatuhkan kotak kardus (Djumidar, 2004:130) 
(3) Satu ronde selesai bila satu kelompok telah menjatuhkan kotak-
kotak kardus diatas meja/bangku semua atau apabila kelompok 
telah melempar semua bola (Gambar 2.b). 
(4) Kelompok yang lebih dulu selesai sebagai juara dengan skor 
nilai 2 dan yang kalah dengan nilai 0.  
Tujuan untuk pembelajaran ayunan tangan dalam pengenalan 
servis atas.  
 Pertemuan 2 siklus I 
c. Permainan Pertama 
Permainan pertama pada pertemuan II adalah permainan “Ikuti 
Bola” 
1) Siswa dibagi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 
terdiri 4-5 siswa. 
2) Masing-masing kelompok dibagi dua untuk berbaris berbanjar 
disamping garis lapangan voli. 
3) Tiap siswa melempar bola voli kepada siswa lain dalam 
kelompoknya diujung tempat melempar dengan ayunan dari 
bawah, kemudian berlari mengejar bola sambil berteriak “ikuti 
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bola” masuk barisan dibelakang, diikuti teman tadi yang 
menerima/menangkap kemudian melemparkan bola (gambar 4) 
4) Siswa bertanding membuat lemparan terbanyak dalam waktu 1 
menit sebagai pemenang.  
 
Gambar 4. Ikuti bola (Djumidar, 2004:158) 
Tujuan untuk melatih gerakn perkenaan pukulan servis atas dan 
membiasakan mengikuti arah bola setelah memukul. 
d. Permainan Kedua 
(1) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok setiap kelompok 6 siswa dan 
2 kelompok putri putri yang setiap kelompok 5 siswa.  
(2) Masing-masing kelompok menempati lapangan bola voli mini 
untuk melakukan pertandingan bola lewat atas tali. 
(3) Siswa melempat bola bolak-balik lewat diatas tali, bertujuan 
untuk menempatkan bola ke tanah daerah kelompok yang lain 
(gambar 5) 
(4) Kelompok yang tidak bisa mengamankan bola atau melempar 
tidak sah paling banyak dinyatakan kalah.  
 
Gambar 5. Permainan servis atas (Djumidar, 2004:160) 
Tujuan mempersiapkan siswa mampu memukul bola voli 
melewati net.  
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e. Teknik Servis Atas 
Tahapan pertama atau teknik servis atas menggunakan bola plastik 
bola mengenai sasaran net.  
1) Pembagian siswa seperti pada permainan games di atas.  
 
Gambar 6. Teknik Servis atas (PP.PBVSI, 1995:81) 
2) Siswa dalam posisi melangkah dengan santai. Untuk pemain 
kanan, kaki kiri kedepan; sedang pemain kidal sebaliknya, kaki 
kanan yang kedepan. Berdiri tegak pandangan kedepan, bola 
plastik dipegang dan dekat dengan tubuh (gambar 6.a) 
3) Bola dilambungkan ke atas sambil berjalan santai (gambar 6.b). 
Begitu bola terlepas dari tangan yang mengayunkan maka kaki 
dari tangan yang tidak memukul berada didepan (gambar 6.c) 
4) Badan siswa ditarik kebelakang sedikit untuk memberikan 
tenaga ayunan tangan sambil pandangan mata kearah bola. 
Ayunkan lengan tangan kanan ke belakang dengan siku ke atas 
dan letakkan tangan kanan di dekat telinga (gambar 6.d) 
5) Awasi bola pada saat hendak memukul ketika bola mau jatuh 
ke bawah (gambar 6.e) 
6) Pindahkan berat badan ke depan, pertahankan lengan pada 
posisi menjangkau sejauh mungkin dan ayunkan tangan sampai 
memukul bola (gambar 6.f) 
7) Pukul bola dengan tumit telapak tangan terbuka (gambar 6.g) 
8) Lari beberapa langkah memasuki lapangan permainan, 
mengikuti arah gerak bola 
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9) Masing-masing siswa dalam setiap kelompok melakukan 
pukulan servis atas sebanyak lima kali dengan sasaran 
mengenai net seperti pada gambar 4 dan setiap pukulan sah 
mengenai sasaran diberi nilai 2.  
 
Gambar 7. Kenakan sasaran net 
Tujuan teknik tahap siswa biar mampu dan berani melakukan 
pukulan servis atas dengan benar, lurus dan tepat pada sasaran. 
3. Penutup  
Siswa dibariskan, dihitung, evaluasi, berdo’a dan dibubarkan 
 








1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja 
2. Jenis Tagihan  : Tes Pelaksanaan 






Contoh Penilaian Proses Servis Atas 
No Nama 





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
             
 
  Magelang, 20 April 2012 
 
Mengetahui,                                                          
Kepala Sekolah                                     Guru Praktikan 
    
 
  
Hj. Istinganah, A.Ma.Pd Wahyu Iswantara  


























INSTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah   :  SD Negeri Pabelan 2 
Kelas/ Smt  :  IV/ II Hari,tanggal :    
Materi  :  Servis Atas Pengamat  :    
Siklus / Pertemuan : I / 1   
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a     
2. Memeriksa kesiapan siswa     
3. Melakukan kegiatan apersepsi     
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran     
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran     
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
    
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran     
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan     
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa     
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
    
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan     
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit     
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek     
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan     
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain     
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan     
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki     
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian     
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya     
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa     
 Jumlah Skor  
                                        Pengamat  
Keterangan: 
Skor 1 :  Tidak perrnah   Skor 3 :  Sering 
Skor 2 :  Jarang               Skor 4 :  Selalu 
Keterangan Penilaian: 
- Skor 20 – 30 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung kurang baik 
- Skor 31 – 50 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung cukup baik 
- Skor 51 -  60 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik 
- Skor 61 – 80 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah   :   SD Negeri Pabelan 2 
Kelas/ Smt :  IV/ II Hari,tanggal : Selasa, 24 Apr 2012      
Materi :   Servis Atas Pengamat  :    
Siklus /Pertemuan : I / 1 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa  V   
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran  V   
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran  V   
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa  V   
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
 V   
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit   V  
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek  V   
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain  V   
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V







NIP : 19710831 2008081200S 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah   :   SD Negeri Pabelan 2 
Kelas/ Smt :  IV/ II Hari,tanggal   : Selasa, 24 Apr 2012       
Materi :   Servis atas Pengamat  :    
Siklus / Pertemuan:  I/1 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   V  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   V  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa  V   
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
 V   
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit  V   
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek  V   
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   V  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V






NIP : 19651129 198806 1 001. 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah   :   SD Negeri Pabelan 2 
Kelas/ Smt :  IV/ II Hari,tanggal : Sabtu, 28 Apr 2012      
Materi :   Servis Atas Pengamat  :    
Siklus / Pertemuan: I/2 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   V  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran  V   
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa  V   
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  V  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit   V  
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek  V   
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain  V   
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V






NIP : 19710831 200812005 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah   :   SD Negeri Pabelan 2 
Kelas/ Smt :  V/ II Hari, tanggal : Sabtu, 28 April 2012      
Materi :   Servis Atas Pengamat  :    
Siklus / Pertemuan: I/2 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   V  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   V  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa   V  
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
 V   
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit  V   
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek   V  
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   V  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V






NIP : 19651129 198806 1001 
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OBSERVASI  PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  JASMANI  
SERVIS ATAS MELALUI PENDEKATAN PAKEM TERHADAP  SISWA 
 
No Aspek Indikator Siklus I 
P1  P2  
Y T Y T 
1 Aktif  Peserta didik berinteraksi secara aktif 2   2   
Guru terlibat secara aktif dalam 
merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran 
  2 2   
Banyak kesempatan bertanya   2   2 
Banyak praktek atau aktivitas jasmani 2   2   
Guru menjelaskan dengan baik dan 
jelas 
2   2   
2 Kreatif Cara mengajar guru vareatif 1 1 2   
Banyak hal-hal baru dalam 
pembelajaran 
2   2   
Membangun kreativitas siswa untuk 
menyelesaikan tugas pembelajaran 
2   2   
Guru mampu memanfaatkan berbagai 
media untuk menjadi sarana 
pembelajaran 
2   2   
3 Efektif Berhasil menyelesaikan tugas dari 
guru 
  2   2 
Tujuan pembelajaran tercapai 2   2   
Hasil belajar siswa meningkat 1 1 2   
Waktu pembelajaran tidak terbuang 
sia-sia 
2   2   
4 Menyenangkan Guru simpatik/menyenangkan 2   1 1 
Aktivitas jasmani bentuknya 
menyenangkan 
2   2   
Suasana kelas menyenangkan 2   2   
Waktu pembelajaran terasa pendek 1 1 2   
Jumlah 25 9 27 5 
% 73,5 26,5 79,4 20,6
 
 
Ket : P – 1 : Pertemuan 1, P – 2 : Pertemuan 2, Y : Ya, T: Tidak.
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INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTOR SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2               Hari/Tanggal  :  
Kelas/Smt : V/ II           Pengamat   :  1.  









a. Berdiri didaerah servis dan bagi yang tidak kidal kaki 
kiri berada di depan, bagi yang kidal sebaliknya 
b. Bola dipegang pada tangan kiri, tangan kanan terbuka 
c. Lutut agak dilipat dan berat badan berada di tengah  
 
Penentuan skor : 
Jika 3 kriterian terpenuhi 
Jika 2 kriteria terpenuhi  
Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali 













a. Bola dilambungkan di depan pndak kanan setinggi 10 – 
20 cm pada saat yang bersamaan tangan kanan ditarik 
kebelakang. 
b. Tangan diayunkan kearah depan atas dan mengnai 
bagaian belakang bawah bola 
c. Lengan diluruskan ana telapak tangan atau genggaman 
tangan ditegakkan 
 
Penentuan skor : 
Jika 3 kriteria terpenuhi 
Jika 2 kriteria terpenuhi 
Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali 














a. Setelah memukul diikuti dengan memindahkan berat 
badan kedepan dengan melangkahkan kaki kanan 
kedepan 
b. Dan segera nasuk kelapangan untuk mengambil posisi 
dengan sikap siap normal 
c. Siap menerima pemngambilan atau serangan dari pihak 
lawan 
 
Penentuan skor : 
Jika 3 kriteria terpenuhi 
Jika 2 kriteria terpenuhi 
Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali 













HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
    
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 24 April 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Yuliyani, S.Pd 
Siklus / Pertemuan : I / 1       








1 Dendi L 2 1 2 5 55.56
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 2 1 6 66.67
4 Setiawan L 2 2 1 5 55.56
5 Anita P 2 3 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 1 5 55.56
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 1 6 66.67
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 1 5 55.56
11 Almer R L 3 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 3 2 2 7 77.78
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 1 5 55.56
15 Ina K P 2 2 1 5 55.56
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 1 2 1 4 44.44
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 3 1 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 1 1 4 44.44
21 Siti N P 1 2 1 4 44.44
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 2 2 1 5 55.56
24 Widya P 2 1 2 5 55.56
25 Windi Nur P 2 2 1 5 55.56
26 Hermawan L 1 2 1 4 44.44
27 Widi A L 3 3 2 8 88.89
28 Devi K P 2 1 2 5 55.56
 Jumlah 1766,67





HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 24 April 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Mardiyono,A.Ma.Pd 
Siklus / Pertemuan : I / 1 
 








1 Dendi L 3 3 2 8 88.89
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 3 1 7 77.78
4 Setiawan L 3 2 1 6 66.67
5 Anita P 2 3 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 1 5 55.56
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 3 8 88.89
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 1 5 55.56
11 Almer R L 2 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 2 2 2 6 66.67
13 Erny M P 2 2 3 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 1 5 55.56
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 3 2 2 7 77.78
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 3 2 2 7 77.78
20 Salshafida P 2 3 1 6 66.67
21 Siti N P 1 2 1 4 44.44
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 2 2 1 5 55.56
24 Widya P 2 3 2 7 77.78
25 Windi Nur P 2 2 1 5 55.56
26 Hermawan L 1 2 2 5 55.56
27 Widi A L 3 3 2 7 77.78
28 Devi K P 2 2 2 6 66.67
 Jumlah 1944,4




HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 24 April 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan : I / 1 
 








1 Dendi L 2 2 2 6 66.67
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 2 2 2 6 66.67
4 Setiawan L 2 2 1 5 55.56
5 Anita P 2 1 2 5 55.56
6 Lisa Y P 2 2 2 6 66.67
7 Rachmat L 3 2 2 7 77.78
8 Afifah P 3 2 2 7 77.78
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 2 6 66.67
11 Almer R L 2 2 2 6 66.67
12 Dwi A L 3 2 1 6 66.67
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 3 7 77.78
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 1 2 2 5 55.56
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 2 2 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 2 2 6 66.67
21 Siti N P 1 2 2 5 55.56
22 Surya S L 2 2 1 5 55.56
23 Uswatun P 2 2 2 6 66.67
24 Widya P 2 1 2 5 55.56
25 Windi Nur P 2 2 3 6 66.67
26 Hermawan L 2 1 1 4 44.44
27 Widi A L 2 2 2 6 66.67
28 Devi K P 2 1 1 4 44.44
 Jumlah 1788,87




HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 28 April 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Yuliyani, S.Pd 
Siklus / Pertemuan : I / 2 
 








1 Dendi L 3 1 2 6 66.67
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 2 1 6 66.67
4 Setiawan L 2 2 3 7 77.78
5 Anita P 3 2 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 2 6 66.67
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 1 6 66.67
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 1 5 55.56
11 Almer R L 3 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 3 2 2 7 77.78
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 1 5 55.56
15 Ina K P 2 2 1 5 55.56
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 1 2 1 4 44.44
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 3 1 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 1 2 5 55.56
21 Siti N P 1 2 1 4 44.44
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 2 2 1 5 55.56
24 Widya P 2 3 2 7 77.78
25 Windi Nur P 2 2 1 5 55.56
26 Hermawan L 2 2 2 6 66.67
27 Widi A L 3 3 2 8 88.89
28 Devi K P 2 1 2 5 55.56
 Jumlah 1866,67




HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 28 April 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Mardiyono,A.Ma.Pd 
Siklus / Pertemuan : I / 2 
 








1 Dendi L 3 3 2 8 88.89
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 3 1 7 77.78
4 Setiawan L 3 2 1 6 66.67
5 Anita P 2 3 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 1 5 55.56
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 3 8 88.89
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 1 5 55.56
11 Almer R L 2 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 2 2 2 6 66.67
13 Erny M P 2 2 3 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 1 5 55.56
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 3 2 2 7 77.78
18 Nurul Huda L 3 2 3 8 88.89
19 Rafi L 3 2 2 7 77.78
20 Salshafida P 2 3 2 8 88.89
21 Siti N P 1 2 1 4 44.44
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 2 2 1 5 55.56
24 Widya P 2 3 2 7 77.78
25 Windi Nur P 2 2 1 5 55.56
26 Hermawan L 3 2 2 7 77.78
27 Widi A L 3 3 2 7 77.78
28 Devi K P 2 2 2 6 66.67
 Jumlah 2022,22




HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 28 April 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan : I / 2 
 








1 Dendi L 2 2 2 6 66.67
2 Bagas L 3 3 2 8 88.89
3 Bayu  L 2 2 2 6 66.67
4 Setiawan L 2 2 1 5 55.56
5 Anita P 2 2 2 6 66.67
6 Lisa Y P 2 2 2 6 66.67
7 Rachmat L 3 2 2 7 77.78
8 Afifah P 3 2 2 7 77.78
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 2 6 66.67
11 Almer R L 2 2 2 6 66.67
12 Dwi A L 3 2 1 6 66.67
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 3 7 77.78
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 1 2 2 5 55.56
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 2 2 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 3 2 7 77.78
21 Siti N P 1 2 2 5 55.56
22 Surya S L 2 2 1 5 55.56
23 Uswatun P 2 2 2 6 66.67
24 Widya P 2 3 2 7 77.78
25 Windi Nur P 2 2 3 6 66.67
26 Hermawan L 2 3 3 8 88.89
27 Widi A L 2 2 2 6 66.67
28 Devi K P 2 2 2 6 66.67
 Jumlah 1911,11
 Rata-rata 68,25 
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HASIL NILAI PEMBELAJARAN SERVIS ATAS SISWA SIKLUS 1 
 
No Nama L/P 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 
K1 K2 P RT K1 K2 P RT 
1 Dendi L 55.56 88.89 66.67 70.37 66.67 88.89  66.67  74.08
2 Bagas L 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78  88.89  81.48
3 Bayu  L 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78  66.67  70.37
4 Setiawan L 55.56 66.67 55.56 59.26 77.78 66.67  55.56  66.67
5 Anita P 88.89 88.89 55.56 77.78 88.89 88.89  66.67  81.48
6 Lisa Y P 55.56 55.56 66.67 59.26 66.67 55.56  66.67  62.97
7 Rachmat L 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89  77.78  85.19
8 Afifah P 66.67 88.89 77.78 77.78 66.67 88.89  77.78  77.78
9 Ahmad J L 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56  55.56  55.56
10 Ahmad arif L 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 55.56  66.67  59.26
11 Almer R L 77.78 77.78 66.67 74.08 77.78 77.78  66.67  74.08
12 Dwi A L 77.78 66.67 66.67 70.37 77.78 66.67  66.67  70.37
13 Erny M P 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78  77.78  77.78
14 Fitrianingsih P 55.56 66.67 66.67 62.97 55.56 66.67  66.67  62.97
15 Ina K P 55.56 55.56 77.78 62.97 55.56 55.56  77.78  62.97
16 Inta S P 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67  66.67  66.67
17 Kevin L 44.44 77.78 55.56 59.26 44.44 77.78  55.56  59.26
18 Nurul Huda L 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 88.89  55.56  66.67
19 Rafi L 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78  66.67  70.37
20 Salshafida P 44.44 66.67 66.67 59.26 55.56 88.89  77.78  74.08
21 Siti N P 44.44 44.44 55.56 48.15 44.44 44.44  55.56  48.15
22 Surya S L 77.78 77.78 55.56 70.37 77.78 77.78  55.56  70.37
23 Uswatun P 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 55.56  66.67  59.26
24 Widya P 55.56 77.78 55.56 62.97 77.78 77.78  77.78  77.78
25 Windi Nur P 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 55.56  66.67  59.26
26 Hermawan L 44.44 55.56 44.44 48.15 66.67 77.78  88.89  77.78
27 Widi A L 88.89 77.78 66.67 77.78 88.89 77.78  66.67  77.78
28 Devi K P 55.56 66.67 44.44 55.56 55.56 66.67  66.67  62.97









HASIL NILAI PENGAMATAN PENELITI SIKLUS I 
 










1 Dendi L 70.37  74.08  72.225  T 
2 Bagas L 77.78  81.48  79.63  T 
3 Bayu  L 70.37  70.37  70.37  T 
4 Setiawan L 59.26  66.67  62.965  TT 
5 Anita P 77.78  81.48  79.63  T 
6 Lisa Y P 59.26  62.97  61.115  TT 
7 Rachmat L 85.19  85.19  85.19  T 
8 Afifah P 77.78  77.78  77.78  T 
9 Ahmad J L 55.56  55.56  55.56  TT 
10 Ahmad arif L 59.26  59.26  59.26  TT 
11 Almer R L 74.08  74.08  74.08  T 
12 Dwi A L 70.37  70.37  70.37  T 
13 Erny M P 77.78  77.78  77.78  T 
14 Fitrianingsih P 62.97  62.97  62.97  TT 
15 Ina K P 62.97  62.97  62.97  TT 
16 Inta S P 66.67  66.67  66.67  TT 
17 Kevin L 59.26  59.26  59.26  TT 
18 Nurul Huda L 55.56  66.67  61.115  TT 
19 Rafi L 70.37  70.37  70.37  T 
20 Salshafida P 59.26  74.08  66.67  TT 
21 Siti N P 48.15  48.15  48.15  TT 
22 Surya S L 70.37  70.37  70.37  T 
23 Uswatun P 59.26  59.26  59.26  TT 
24 Widya P 62.97  77.78  70.375  T 
25 Windi Nur P 59.26  59.26  59.26  TT 
26 Hermawan L 48.15  77.78  62.965  T 
27 Widi A L 77.78  77.78  77.78  T 
28 Devi K P 55.56  62.97  59.265  TT 
JUMLAH  1833.4 1933.4 1883.4  - 






ANGKET SISWA SIKLUS 1 PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  JASMANI 
SERVIS ATAS MELALUI PENDEKATAN PAKEM DARI GURU 
 
No Aspek Indikator Ya Tidak 
1 Aktif  Peserta didik berinteraksi secara aktif 20 8 
Guru terlibat secara aktif dalam 
merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran 
24 4 
Banyak kesempatan bertanya 18 10 
Banyak praktek atau aktivitas jasmani 23 5 
Guru menjelaskan dengan baik dan jelas 23 5 
2 Kreatif Cara mengajar guru vareatif 15 13 
Banyak hal-hal baru dalam pembelajaran 21 7 
Membangun kreativitas siswa untuk 
menyelesaikan tugas pembelajaran 
26 2 
Guru mampu memanfaatkan berbagai 
media untuk menjadi sarana 
pembelajaran 
28 0 
3 Efektif Berhasil menyelesaikan tugas dari guru 19 9 
Tujuan pembelajaran tercapai 22 6 
Hasil belajar siswa meningkat 20 8 
Waktu pembelajaran tidak terbuang sia-
sia 
21 7 
4 Menyenangkan Guru simpatik/menyenangkan 25 3 
Aktivitas jasmani bentuknya 
menyenangkan 
21 7 
Suasana kelas menyenangkan 28 0 
Waktu pembelajaran terasa pendek 22 6 
Jumlah 376 100 








Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2 Kecamatan Mungkid 
Kelas/Semester  : IV/ II 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktekkan gerak dasar kedalam 
permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 
tekandung didalamnya 
Kompetensi dasar  : 6.2 Mempraktekkan gerak dasar berbagai 
gerakan yang bervareasi alam permainan 
bola besar beregu dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai kerjasam regu, 
sportifitas dan kejujuran 
Indikator  : Melambungkan bola/memvoli dengan kontrol 
yang baik 
 : Melakukan servis atas dengan kontrol yang 
baik 
 : Mengembangkan kerjasama tim dalam 
permainan bolavoli dengan peraturan yang 
ada 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (2 kali pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melakukan teknik dasar servis atas 
2. Siswa dapat melakukan servis atas dengan awalan 
3. Siswa dapat melakukan servis atas tanpa awalan 
4. Siswa mampu bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 
 





C. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 
2. Tanya Jawab 
3. Praktek  
4. Komando 
 
D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
 
1. Pendahuluan  
a. Siswa dibariskan, dihitung, dipimpin berdoa 
b. Apersepsi : guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, 
guru menyampaikan materi dan metode pembelajaran.  
c. Memberikan contoh-contoh pemanasan dan mengawasi 
Garakan pemanasan yang diberikan : 
1) Siswa melakukan jogging (lari-lari kecil) mengelilingi lapangan 
sebanyak 3 kali  
2) Siswa melakukan peregangan statis dan dinamis dipimpin oleh 
guru  
3) Melakukan permainan seperti lempar tangkap bola untuk melatih 
kekuatang otot tangan. 
2. Kegiatan inti 
Pertemuan 1 Siklus II 
a. Permainan pertama 
1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok tiap kelompok teridri 
dari 4-6 orang siswa. 
2) Siswa melempar bola untuk melewati tali yang diikatkan pada 
kedua tiang dan teman sekelompok menangkan dan 
melemparkan lagi ke teman kelompoknua yang berada diurutan 
kedua.  
3) Kelompok yang dapat menangkap mendapat poin 1 dan 
melemparkan lagi ke teman kelompoknya yang berada diurutan 
ke dua.  
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4) Kelompok yang berhasil mendapatkan poin terbanyak menjadi 
pemenang.  
 
Gambar 8. Melempar bola (Djumidar, 2004:160) 
Tujuan latihan permainan pertama adalah untuk pembelajaran 
gerakan tangan melambungkan bola pada servis atas.  
  Pertemuan 2 Siklus II 
b. Permainan kedua 
1) Guru memancang net pada kedua tiang di dua lapangan bola 
voli mini dengan ukuran tinggi 2 m, 1 lapangan untuk putra dan 
1 lapangan untuk putri. 
2) Siswa dibagi menjadi 1 kelompok putra dan 1 kelompok putri. 
Dalam permainan ini kelompok putra dibagi dalam kelompok 
dan kelompok putri di bagi dalam kelompok. Tiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
3) Masing-masing kelompok menempati lapangan bola voli mini 
untuk melakukan pertandingan bola lewat atas tali. 
4) Siswa melempar bola bolak-balik lewat diatas tali, bertujuan 
untuk menempatkan bola ke tanah daerah kelompok yang lain 
(gambar 9) 
5) Kelompok yang tidak bisa mengamankan bola atau melempar 
tidak sah paling banyak dinyatakan kalah. 
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Gambar 9. Permainan servis atas (Djumidar, 2004:160) 
Tujuan dari permainan ini adalah untuk memberikan rasa 
senang, percaya diri, keberanian dan bersaing dalam 
penguasaan servis atas dan supaya siswa membiasakan diri 
terhadap bola dan lapangan permainan. 
c. Teknik servis atas 
Tahapan pertama atau teknik 1 servis atas menggunakan bola voli 
ukuran no 4. 
1) Pembagian siswa seperti pada permainan games diatas. 
2) Siswa dalam posisi melangkah dengan santai. Untuk pemain 
kanan, kaki kiri kedepan; sedang pemain kidal sebaliknya, kaki 
kanan yang kedepan. Berdiri tegak pandangan kedepan, bola 
plastic dipegang dan dekat dengan tubuh (gambar 6.a) 
3) Bola dilambungkan ke atas sambil berjalan santai (gambar 6.b). 
Begitu bola terlepas dari tangan yang mengayunkan maka kaki 
dari tangan yang tidak memukul berada didepan (gambar 6.c) 
4) Badan siswa ditarik kebelakang sedikit untuk memberikan 
tenaga ayunan tangan sambil pandangan mata kearah bola. 
Ayunkan lengan tangan kanan ke belakang dengan siku ke atas 
dan letakkan tangan kanan di dekat telinga (gmabar 6.d) 
5) Awasi bola pada saat hendak memukul ketika bola mau jatuh 
ke bawah (gambar 6.e) 
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6) Pindahkan berat badan ke depan, pertahankan lengan pada 
posisi menjangkau sejauh mungkin dan ayunkan tangan sampai 
memukul bola (gambar 6.f) 
7) Pukul bola dengan tumit telapak tangan terbuka (gambar 6.g) 
8) Lari beberapa langkah memasuki lapangan permainan, 
mengikuti arah gerak bola. 
9) Masing-masing siswa dalam setiap kelompok melakukan 
pukulan servis atas sebanyak lima kali dengan sasaran 
mengenai net seperti pada gambar 4 dan setiap pukulan sah 
mengenai sasaran diberi nilai 2.  
Tujuan teknik tahap ini siswa biar mampu dan berani 
melakukan pukulan servis atas dengan benar, lurus dan tepat 
pada sasaran.  
d. Penutup  
Siswa dibariskan, dihitung, evaluasi, berdoa dan dibubarkan 








1) Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja 
2) Jenis Tagihan  : Tes Pelaksanaan 







Contoh Penilaian Proses Servis Atas 
No Nama 





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
             
  
  Magelang, 7 April 2012 
Mengetahui,                                                          
Kepala Sekolah                                     Guru Praktikan  
 
 
Hj. Istinganah, A.Ma.Pd Wahyu Iswantara  





























PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 1 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II 
Materi   : Servis Atas   Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan: II / 1 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   V  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran  V   
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa   V  
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
 V   
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit   V  
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek  V   
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   V  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V







NIP  ;197108312008012005... 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 1 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II 
Materi   : Servis Atas   Pengamat : wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan: II / 1 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   V  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   V  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa   V  
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   V
  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit  V   
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek  V   
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   V  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II 
Materi   : Servis Atas   Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan: II / 2 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    V
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   V  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa  V   
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  V  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit   V  
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek  V   
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   V  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki  V   
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II 
Materi   : Servis Atas   Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan: II / 2 
 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Membariskan siswa dan memimpin berdo’a    V
2. Memeriksa kesiapan siswa   V  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    v 
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    V
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  V  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   V  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan   V  
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa   V  
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  v  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan   V  
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit  V   
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek   V  
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    V
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   V  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   V  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki   V  
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian   V  
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   V  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    V
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OBSERVASI  PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  JASMANI  
SERVIS ATAS MELALUI PENDEKATAN PAKEM TERHADAP  SISWA 
 
No Aspek Indikator Siklus II 
P1  P2  
Y T Y T 
1 Aktif  Peserta didik berinteraksi secara aktif 2   2   
Guru terlibat secara aktif dalam 
merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran 
 2  2   
Banyak kesempatan bertanya  1 1  2  
Banyak praktek atau aktivitas jasmani 2   2   
Guru menjelaskan dengan baik dan 
jelas 
2   2   
2 Kreatif Cara mengajar guru vareatif 1 1 2   
Banyak hal-hal baru dalam 
pembelajaran 
2   2   
Membangun kreativitas siswa untuk 
menyelesaikan tugas pembelajaran 
2   2   
Guru mampu memanfaatkan berbagai 
media untuk menjadi sarana 
pembelajaran 
2   2   
3 Efektif Berhasil menyelesaikan tugas dari 
guru 
 1 1  1 1 
Tujuan pembelajaran tercapai 2   2   
Hasil belajar siswa meningkat 2  2   
Waktu pembelajaran tidak terbuang 
sia-sia 
2   2   
4 Menyenangkan Guru simpatik/menyenangkan 2   2  
Aktivitas jasmani bentuknya 
menyenangkan 
2   2   
Suasana kelas menyenangkan 2   2   
Waktu pembelajaran terasa pendek 1 1 2 1  
Jumlah 28 4 30 2 
% 87,5 12,5 93,7 6,3 
 
 




INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTOR SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2               Hari/Tanggal  :  
Kelas/Smt : V/ II           Pengamat   :  1.  









a. Berdiri didaerah servis dan bagi yang tidak kidal kaki 
kiri berada di depan, bagi yang kidal sebaliknya 
b. Bola dipegang pada tangan kiri, tangan kanan terbuka 
c. Lutut agak dilipat dan berat badan berada di tengah  
 
Penentuan skor : 
Jika 3 kriterian terpenuhi 
Jika 2 kriteria terpenuhi  
Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali 













a. Bola dilambungkan di depan pndak kanan setinggi 10 – 
20 cm pada saat yang bersamaan tangan kanan ditarik 
kebelakang. 
b. Tangan diayunkan kearah depan atas dan mengnai 
bagaian belakang bawah bola 
c. Lengan diluruskan ana telapak tangan atau genggaman 
tangan ditegakkan 
 
Penentuan skor : 
Jika 3 kriteria terpenuhi 
Jika 2 kriteria terpenuhi 
Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali 














a. Setelah memukul diikuti dengan memindahkan berat 
badan kedepan dengan melangkahkan kaki kanan 
kedepan 
b. Dan segera nasuk kelapangan untuk mengambil posisi 
dengan sikap siap normal 
c. Siap menerima pemngambilan atau serangan dari pihak 
lawan 
 
Penentuan skor : 
Jika 3 kriteria terpenuhi 
Jika 2 kriteria terpenuhi 
Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali 













HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 1 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Yuliyanti,S.Pd 
Siklus / Pertemuan : II / 1 








1 Dendi L 3 2 2 7 77.78
2 Bagas L 3 2 3 8 88.89
3 Bayu  L 3 2 2 7 77.78
4 Setiawan L 2 2 2 6 66.67
5 Anita P 2 3 3 8 88.89
6 Lisa Y P 3 3 2 8 88.89
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 2 7 77.78
9 Ahmad J L 2 2 2 6 66.67
10 Ahmad arif L 2 2 1 5 55.56
11 Almer R L 3 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 3 3 2 8 88.89
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 1 5 55.56
15 Ina K P 2 2 2 6 66.67
16 Inta S P 2 3 3 8 88.89
17 Kevin L 3 3 2 8 88.89
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 3 1 2 6 66.67
20 Salshafida P 3 2 1 6 66.67
21 Siti N P 2 2 3 7 77.78
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 3 2 2 7 77.78
24 Widya P 2 3 3 8 88.89
25 Windi Nur P 2 2 2 6 66.67
26 Hermawan L 1 2 3 6 66.67
27 Widi A L 3 3 2 8 88.89
28 Devi K P 3 3 2 8 88.89
 Jumlah 2144,44





HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 1 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Mardiyono,A.Ma.Pd 
Siklus / Pertemuan : II / 1  








1 Dendi L 3 3 2 8 88.89
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 3 1 7 77.78
4 Setiawan L 3 2 1 6 66.67
5 Anita P 2 3 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 1 5 55.56
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 3 8 88.89
9 Ahmad J L 2 2 2 6 66.67
10 Ahmad arif L 3 2 1 6 66.67
11 Almer R L 2 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 2 2 2 6 66.67
13 Erny M P 2 2 3 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 1 5 55.56
16 Inta S P 2 2 2 6 66.67
17 Kevin L 3 2 2 7 77.78
18 Nurul Huda L 2 2 1 5 55.56
19 Rafi L 3 2 2 7 77.78
20 Salshafida P 2 3 1 6 66.67
21 Siti N P 1 2 1 4 44.44
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 2 3 2 7 77.78
24 Widya P 3 2 2 7 77.78
25 Windi Nur P 2 2 2 6 66.67
26 Hermawan L 1 2 2 5 55.56
27 Widi A L 3 3 2 7 77.78
28 Devi K P 2 3 3 8 88.89
 Jumlah 2022,22





HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Selasa, 1 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan : II/ 1 








1 Dendi L 2 2 2 6 66.67
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 2 3 8 88.89
4 Setiawan L 2 2 2 6 66.67
5 Anita P 3 3 1 7 77.78
6 Lisa Y P 2 2 2 6 66.67
7 Rachmat L 3 2 2 7 77.78
8 Afifah P 3 2 2 7 77.78
9 Ahmad J L 2 2 1 5 55.56
10 Ahmad arif L 2 2 2 6 66.67
11 Almer R L 2 2 2 6 66.67
12 Dwi A L 3 3 2 8 88.89
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 3 7 77.78
16 Inta S P 2 3 1 6 66.67
17 Kevin L 3 3 2 8 88.89
18 Nurul Huda L 3 3 1 7 77.78
19 Rafi L 2 2 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 2 2 6 66.67
21 Siti N P 1 2 2 5 55.56
22 Surya S L 2 2 1 5 55.56
23 Uswatun P 2 2 2 6 66.67
24 Widya P 2 1 2 5 55.56
25 Windi Nur P 2 2 3 6 66.67
26 Hermawan L 2 3 3 8 88.89
27 Widi A L 2 2 3 7 77.78
28 Devi K P 2 2 2 6 66.67
 Jumlah 2000 





HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Yuliyanti, S.Pd 
Siklus / Pertemuan : II / 2 








1 Dendi L 3 2 2 7 77.78
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 3 2 8 88.89
4 Setiawan L 3 3 1 7 77.78
5 Anita P 3 2 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 2 6 66.67
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 3 2 8 88.89
9 Ahmad J L 2 3 1 6 66.67
10 Ahmad arif L 3 3 1 7 77.78
11 Almer R L 3 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 3 2 2 7 77.78
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 3 2 3 8 88.89
15 Ina K P 2 3 2 7 77.78
16 Inta S P 3 3 2 8 88.89
17 Kevin L 3 2 2 7 77.78
18 Nurul Huda L 3 2 1 6 66.67
19 Rafi L 3 1 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 2 2 6 66.67
21 Siti N P 3 2 2 7 77.78
22 Surya S L 3 2 3 8 88.89
23 Uswatun P 2 2 1 5 55.56
24 Widya P 2 3 2 7 77.78
25 Windi Nur P 3 3 2 8 88.89
26 Hermawan L 2 2 3 7 77.78
27 Widi A L 3 3 2 8 88.89
28 Devi K P 3 3 1 7 77.78






HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Mardiyono,A.Ma.Pd 
Siklus / Pertemuan : II / 2 








1 Dendi L 3 3 2 8 88.89
2 Bagas L 3 2 2 7 77.78
3 Bayu  L 3 3 1 7 77.78
4 Setiawan L 3 2 2 7 77.78
5 Anita P 2 3 3 8 88.89
6 Lisa Y P 2 2 3 8 88.89
7 Rachmat L 3 3 2 8 88.89
8 Afifah P 3 2 3 8 88.89
9 Ahmad J L 3 3 2 8 88.89
10 Ahmad arif L 2 2 2 6 66.67
11 Almer R L 2 2 2 7 77.78
12 Dwi A L 2 2 2 6 66.67
13 Erny M P 2 2 3 7 77.78
14 Fitrianingsih P 3 3 2 8 88.89
15 Ina K P 3 3 2 8 88.89
16 Inta S P 3 3 1 7 77.78
17 Kevin L 3 2 2 7 77.78
18 Nurul Huda L 3 2 3 8 88.89
19 Rafi L 3 2 2 7 77.78
20 Salshafida P 2 3 2 8 88.89
21 Siti N P 2 3 2 7 77.78
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 3 2 2 7 77.78
24 Widya P 2 3 3 8 88.89
25 Windi Nur P 3 3 2 8 88.89
26 Hermawan L 3 2 2 7 77.78
27 Widi A L 3 3 2 7 77.78
28 Devi K P 2 2 2 6 66.67
 Jumlah 2277,77





HASIL PENILAIAN PROSES SERVIS ATAS 
 
Sekolah : SD Negeri Pabelan 2  Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 Mei 2012 
Kelas/Smt : IV/ II               Pengamat : Wahyu Iswantara 
Siklus / Pertemuan : II / 2 








1 Dendi L 2 3 2 7 77.78
2 Bagas L 3 3 2 8 88.89
3 Bayu  L 3 2 2 7 77.78
4 Setiawan L 2 2 3 7 77.78
5 Anita P 3 3 1 7 77.78
6 Lisa Y P 2 3 3 8 88.89
7 Rachmat L 3 3 1 7 77.78
8 Afifah P 3 2 3 8 88.89
9 Ahmad J L 3 3 1 7 77.78
10 Ahmad arif L 3 2 3 8 88.89
11 Almer R L 2 3 3 8 88.89
12 Dwi A L 3 2 2 7 77.78
13 Erny M P 3 2 2 7 77.78
14 Fitrianingsih P 2 2 2 6 66.67
15 Ina K P 2 2 3 7 77.78
16 Inta S P 3 2 3 8 88.89
17 Kevin L 2 2 3 7 77.78
18 Nurul Huda L 3 3 1 7 77.78
19 Rafi L 2 2 2 6 66.67
20 Salshafida P 2 3 2 7 77.78
21 Siti N P 3 2 3 8 88.89
22 Surya S L 2 2 3 7 77.78
23 Uswatun P 3 2 2 7 77.78
24 Widya P 2 3 2 7 77.78
25 Windi Nur P 2 2 3 6 66.67
26 Hermawan L 2 3 3 8 88.89
27 Widi A L 3 3 1 7 77.78
28 Devi K P 2 3 3 8 88.89
 Jumlah 2244,44





HASIL NILAI PEMBELAJARAN SERVIS ATAS  SISWA SIKLUS II 
 
No Nama L/P 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 
K1 K2 P RT K1 K2 P RT 
1 Dendi L 77.78 88.89 66.67 77.78 77.78 88.89  77.78 81.48
2 Bagas L 88.89 77.78 77.78 81.48 77.78 77.78  88.89 81.48
3 Bayu  L 77.78 77.78 88.89 81.48 88.89 77.78  77.78 81.48
4 Setiawan L 66.67 66.67 66.67 66.67 77.78 77.78  77.78 77.78
5 Anita P 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89  77.78 85.19
6 Lisa Y P 88.89 55.56 66.67 70.37 66.67 88.89  88.89 81.48
7 Rachmat L 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89  77.78 85.19
8 Afifah P 77.78 88.89 77.78 81.48 88.89 88.89  88.89 88.89
9 Ahmad J L 66.67 66.67 55.56 62.97 66.67 88.89  77.78 77.78
10 Ahmad arif L 55.56 66.67 66.67 62.97 77.78 66.67  88.89 77.78
11 Almer R L 77.78 77.78 66.67 74.08 77.78 77.78  88.89 81.48
12 Dwi A L 88.89 66.67 88.89 81.48 77.78 66.67  77.78 74.08
13 Erny M P 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78  77.78 77.78
14 Fitrianingsih P 55.56 66.67 66.67 62.97 88.89 88.89  66.67 81.48
15 Ina K P 66.67 55.56 77.78 66.67 77.78 88.89  77.78 81.48
16 Inta S P 88.89 66.67 66.67 74.08 88.89 77.78  88.89 85.19
17 Kevin L 88.89 77.78 88.89 85.19 77.78 77.78  77.78 77.78
18 Nurul Huda L 55.56 55.56 77.78 62.97 66.67 88.89  77.78 77.78
19 Rafi L 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78  66.67 70.37
20 Salshafida P 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 88.89  77.78 77.78
21 Siti N P 77.78 44.44 55.56 59.26 77.78 77.78  88.89 81.48
22 Surya S L 77.78 77.78 55.56 70.37 88.89 77.78  77.78 81.48
23 Uswatun P 77.78 77.78 66.67 74.08 55.56 77.78  77.78 70.37
24 Widya P 88.89 77.78 55.56 74.08 77.78 88.89  77.78 81.48
25 Windi Nur P 66.67 66.67 66.67 66.67 88.89 88.89  66.67 81.48
26 Hermawan L 66.67 55.56 88.89 70.37 77.78 77.78  88.89 81.48
27 Widi A L 88.89 77.78 77.78 81.48 88.89 77.78  77.78 81.48
28 Devi K P 88.89 88.89 66.67 81.48 77.78 66.67  88.89 77.78









HASIL NILAI PENGAMATAN PENELITI SIKLUS II 
 









1 Dendi L 77.78  81.48  79.63  T 
2 Bagas L 81.48  81.48  81.48  T 
3 Bayu  L 81.48  81.48  81.48  T 
4 Setiawan L 66.67  77.78  72.225  T 
5 Anita P 85.19  85.19  85.19  T 
6 Lisa Y P 70.37  81.48  75.925  T 
7 Rachmat L 85.19  85.19  85.19  T 
8 Afifah P 81.48  88.89  85.185  T 
9 Ahmad J L 62.97  77.78  70.375  T 
10 Ahmad arif L 62.97  77.78  70.375  T 
11 Almer R L 74.08  81.48  77.78  T 
12 Dwi A L 81.48  74.08  77.78  T 
13 Erny M P 77.78  77.78  77.78  T 
14 Fitrianingsih P 62.97  81.48  72.225  T 
15 Ina K P 66.67  81.48  74.075  T 
16 Inta S P 74.08  85.19  79.635  T 
17 Kevin L 85.19  77.78  81.485  T 
18 Nurul Huda L 62.97  77.78  70.375  T 
19 Rafi L 70.37  70.37  70.37  T 
20 Salshafida P 66.67  77.78  72.225  T 
21 Siti N P 59.26  81.48  70.37  T 
22 Surya S L 70.37  81.48  75.925  T 
23 Uswatun P 74.08  70.37  72.225  T 
24 Widya P 74.08  81.48  77.78  T 
25 Windi Nur P 66.67  81.48  74.075  T 
26 Hermawan L 70.37  81.48  75.925  T 
27 Widi A L 81.48  81.48  81.48  T 
28 Devi K P 81.48  77.78  79.63  TT 
JUMLAH  2055.6 2240.8  2148.2  - 






PENDIDIKAN  JASMANI SERVIS ATAS MELALUI PENDEKATAN 
PAKEM DARI GURU 
 
No Aspek Indikator Ya Tidak 
1 Aktif  Peserta didik berinteraksi secara aktif 23 5 
Guru terlibat secara aktif dalam 
merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran 
26 2 
Banyak kesempatan bertanya 28 0 
Banyak praktek atau aktivitas jasmani 28 0 
Guru menjelaskan dengan baik dan jelas 26 2 
2 Kreatif Cara mengajar guru vareatif 18 5 
Banyak hal-hal baru dalam pembelajaran 25 3 
Membangun kreativitas siswa untuk 
menyelesaikan tugas pembelajaran 
26 2 
Guru mampu memanfaatkan berbagai 
media untuk menjadi sarana 
pembelajaran 
28 0 
3 Efektif Berhasil menyelesaikan tugas dari guru 21 7 
Tujuan pembelajaran tercapai 22 6 
Hasil belajar siswa meningkat 28 0 
Waktu pembelajaran tidak terbuang sia-
sia 
21 7 
4 Menyenangkan Guru simpatik/menyenangkan 25 3 
Aktivitas jasmani bentuknya 
menyenangkan 
23 5 
Suasana kelas menyenangkan 28 0 
Waktu pembelajaran terasa pendek 22 3 
Jumlah 426 50 












SIKLUS 1 SIKLUS 2 
Pertemuan 1 N Pertemuan 2 N Pertemuan 1 N Pertemuan 2 N K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P 
1 Dendi L 55.56 88.89 66.67 70.37 66.67 88.89 66.67 74.08 77.78 88.89 66.67 77.78 77.78 88.89 77.78 81.48 
2 Bagas L 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 88.89 81.48 88.89 77.78 77.78 81.48 77.78 77.78 88.89 81.48 
3 Bayu  L 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78 66.67 70.37 77.78 77.78 88.89 81.48 88.89 77.78 77.78 81.48 
4 Setiawan L 55.56 66.67 55.56 59.26 77.78 66.67 55.56 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 77.78 77.78 77.78 77.78 
5 Anita P 88.89 88.89 55.56 77.78 88.89 88.89 66.67 81.48 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89 77.78 85.19 
6 Lisa Y P 55.56 55.56 66.67 59.26 66.67 55.56 66.67 62.97 88.89 55.56 66.67 70.37 66.67 88.89 88.89 81.48 
7 Rachmat L 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89 77.78 85.19 88.89 88.89 77.78 85.19 
8 Afifah P 66.67 88.89 77.78 77.78 66.67 88.89 77.78 77.78 77.78 88.89 77.78 81.48 88.89 88.89 88.89 88.89 
9 Ahmad J L 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 66.67 66.67 55.56 62.97 66.67 88.89 77.78 77.78 
10 Ahmad arif L 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 66.67 66.67 62.97 77.78 66.67 88.89 77.78 
11 Almer R L 77.78 77.78 66.67 74.08 77.78 77.78 66.67 74.08 77.78 77.78 66.67 74.08 77.78 77.78 88.89 81.48 
12 Dwi A L 77.78 66.67 66.67 70.37 77.78 66.67 66.67 70.37 88.89 66.67 88.89 81.48 77.78 66.67 77.78 74.08 
13 Erny M P 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 
14 Fitria P 55.56 66.67 66.67 62.97 55.56 66.67 66.67 62.97 55.56 66.67 66.67 62.97 88.89 88.89 66.67 81.48 
15 Ina K P 55.56 55.56 77.78 62.97 55.56 55.56 77.78 62.97 66.67 55.56 77.78 66.67 77.78 88.89 77.78 81.48 
16 Inta S P 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 88.89 66.67 66.67 74.08 88.89 77.78 88.89 85.19 
17 Kevin L 44.44 77.78 55.56 59.26 44.44 77.78 55.56 59.26 88.89 77.78 88.89 85.19 77.78 77.78 77.78 77.78 
18 Nurul Huda L 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 88.89 55.56 66.67 55.56 55.56 77.78 62.97 66.67 88.89 77.78 77.78 
19 Rafi L 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78 66.67 70.37 66.67 77.78 66.67 70.37 







SIKLUS 1 SIKLUS 2 
Pertemuan 1 N Pertemuan 2 N Pertemuan 1 N Pertemuan 2 N K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P 
21 Siti N P 44.44 44.44 55.56 48.15 44.44 44.44 55.56 48.15 77.78 44.44 55.56 59.26 77.78 77.78 88.89 81.48 
22 Surya S L 77.78 77.78 55.56 70.37 77.78 77.78 55.56 70.37 77.78 77.78 55.56 70.37 88.89 77.78 77.78 81.48 
23 Uswatun P 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 55.56 66.67 59.26 77.78 77.78 66.67 74.08 55.56 77.78 77.78 70.37 
24 Widya P 55.56 77.78 55.56 62.97 77.78 77.78 77.78 77.78 88.89 77.78 55.56 74.08 77.78 88.89 77.78 81.48 
25 Windi Nur P 55.56 55.56 66.67 59.26 55.56 55.56 66.67 59.26 66.67 66.67 66.67 66.67 88.89 88.89 66.67 81.48 
26 Hermawan L 44.44 55.56 44.44 48.15 66.67 77.78 88.89 77.78 66.67 55.56 88.89 70.37 77.78 77.78 88.89 81.48 
27 Widi A L 88.89 77.78 66.67 77.78 88.89 77.78 66.67 77.78 88.89 77.78 77.78 81.48 88.89 77.78 77.78 81.48 
28 Devi K P 55.56 66.67 44.44 55.56 55.56 66.67 66.67 62.97 88.89 88.89 66.67 81.48 77.78 66.67 88.89 77.78 
   JUMLAH 1833,4 JUMLAH 1933,4 JUMLAH 2055,6 JUMLAH 2240,7 
   Rata-rata 65,47 Rata-rata 69,05 Rata-rata 73,41 Rata-rata 80,02 


















































































































































Gambar 16. Diskusi Kolabolator 
 
 
 
 
 
 
